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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI KASVOI VOIMAKKAASTI LOKAKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kas- 
voi lokakuussa 1980 tukkukaupassa 1,9 % ja vähittäiskaupassa 
4,1 %. Tammi-lokakuussa myynnin määrä kasvoi tukkukaupassa 
4,9 % ja vähittäiskaupassa 2,6 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin alkoholi­
juomien kauppa (20 %). Kasvu oli suurta myös apteekkitavarain 
kaupassa (13 X ) . Myynnin määrä laski eniten kultasepänteosten 
ja kellojen kaupassa (25,5 %). Melkein kaikilla tekstiilikau­
pan toimialoilla tapahtui laskua, eniten jalkineiden kaupas­
sa (13 %).
Tukkukaupan toimialoista laski myyntimäärältään eniten puu- 
tavarakauppa (19 %). Lasku oli runsasta myös polttoainekau- 
passa (5 X) ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkataVarakaupassa 
(5 %).
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING ÖKADE KRÄFTIGT I OKTOBER '
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade 
försäljningsvolymen i Oktober 1980 inom partihandein med 
1,9 X och inom detaljhandeln med 4,1 %. Under perioden 
januari-oktober ökade försäljningsvolymen inom partihandein 
med 4,9 % och inom detaljhandeln 2,6 %.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast handeln med 
alkoholdrycker (20 %). Ökningen var kräftig även inom 
apoteksvaruhandeln (13 X ) . Försäljningsvolymen sjönk mest 
inom handeln med guldsmedsvaror och ur (25,5 X ) . Försäljnings­
volymen sjönk inom nästan alla textilhandelns branscher, 
mest inom skohandeln (13 %).
Av partihandelns branscher sjönk försäljningsvolymen mest inom 
handeln med trävaror (19 %). Nedgängen var stör även inom 
handeln med bränslen (5 %) och handeln med textil-, bekläd- 
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